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Sujet
La réalisation de comptes rendus fi ches standardisés (CRFS) en cancérologie est 
fortement recommandée par l’INCa. Elle a pour objet une prise en charge opti-
male des patients sur le plan thérapeutique. Elle présente également un intérêt 
d’un point de vue épidémiologique pour l’extraction des données.
Objectif
Le but de l’étude est d’initialiser la réalisation de CRFS en pathologie mammaire 
dans une structure libérale comprenant sept médecins pathologistes, travaillant 
avec six équipes médico-chirurgicales.
Méthode
De septembre 2010 à avril 2011, l’un des pathologistes a rédigé 54 CRFS de 
pièces opératoires mammaires (tumorectomies, segmentectomies, mastectomies 
et zonectomies).
Le compte rendu reprend les données fi gurant dans le modèle publié par 
l’INCa en 2009 [1].
Résultats
Le CRFS est plus concis et synthétique qu’un compte rendu classique. Il est 
présenté le plus souvent sur une seule page, sans conclusion. Les items les plus 
importants pour la prise en charge de la patiente, notamment les facteurs histopro-
nostiques sont surlignés pour une meilleure lisibilité. Seuls les CRFS intéressant 
des tumeurs multifocales bénéfi cient d’une conclusion.
Le statut des récepteurs hormonaux, du Ki67 et de la protéine Her-2 est 
adressé séparément. Le premier CRFS adressé au chirurgien était accompa-
gné d’un  courrier expliquant la démarche. Ce type de compte rendu a reçu un 
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écho  favorable de la part des diff érents acteurs, chirurgiens, radiothérapeutes et 
 oncologues. Depuis, une lecture du compte rendu dans sa totalité est souvent 
proposée à la patiente lors de la première consultation postopératoire.
Des études ont déjà mis en évidence l’importance de la qualité du compte 
rendu anatomopathologique pour la bonne prise en charge des patientes en 
pathologie mammaire [2] et dans un but épidémiologique [3].
Ce CRFS possède également un intérêt pédagogique pour les pathologistes 
juniors et pour les pathologistes généralistes, afi n d’être exhaustif dans le rendu 
du résultat.
Conclusion
Les CRFS devraient se généraliser en pathologie mammaire sous l’impulsion de 
l’INCa. Ils sont bien accueillis dans notre expérience par les équipes médico-
chirurgicales.
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